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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.954/68.—A propuesta
del Comandante General de la Flota, v en atención a
los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, con motivo de la celebración de
la Semana Naval en Santander, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval. con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Navío don Enrique Amador Franco.—
De tercera clase.
Capitán de Navío don Luis Delgado Manzanares.
De tercera clase.
Capitán de Navío don Javier Elizalde Laínez.—
De tercera clase.
Capitán de Navío don Enrique Arévalo Pelluz.—
De tercera clase.
Capitán de Fragata don Joaquín Villegas Busta
mante.—De segunda clase.
Capitán de Fragata don Alfonso de las Heras Pa
lacios.—De segunda clase.
Capitán de Fragata don Tomás Clavijo Navarro.
De segunda clase.
Capitán de Fragata don Edmundo Fraga Ferrei
ro.—De segunda clase.
Capitán de Fragata don Pedro González-Aller Bal
seyro.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta don Agustín Guimerá Peraza.
De segunda clase.
Capitán de Corbeta don Julio Celedonio Albert
"Ferrero.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta don José Luis Torres Fernán
dez.—De segunda clase.
Capitán. de Corbeta don José María Riola Posada.
De segunda clase.
Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez-Maldo
nado Muela.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta (R. N. A.) don Enrique La
rrafiaga Sande.—De segunda clase.
Teniente de Navío don Francisco J. López de Are
nosa y Díaz.—De primera clase.
Teniente de Navío don Rafael Martí Narbona.—
De primera clase.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Ignacio Lizá
rraga Galar.—De primera clase.
Alférez de Navío don Ernesto Maristany Yusta.
De primera clase.
Coronel, de Infantería de Marina don Miguel Ló
pez Vera.—De tercera clase.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Luis Hervella Tovar.—De segunda clase.
Capitán de Infantería de Marina don Julio Yáñez
Golf.—De primera clase.
Capitán de Máquinas don Pedro J. Garau Pou.
De primera clase.
Subteniente Mecánico don Santiago Pardo Gar
cía.—De primera clase.
Sargento primero Mecánico don José María Pei
nado Nieto. De primera clase.
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Brigada Escribiente don
primera clase.
Sargento Escribiente clon
primera clase.
Sargento Escribiente
.go.—De primera clase.
Sargento Escribiente clon
deiro.—De primera clase.
Brigada Radarista don
primera clase.
Sargento Radarista don Francisco Picallo Gómez.
De primera clase.
Brigada Sonar don Francisco Suárez Vidarte.—
De primera clase.
Sargento primero Radio clon Luis Ramos Romero.
De primera clase.
Cabo primero de Maniobra Juan Vigo Díaz.—Cruz
de Plata.
Cabo primero de Maniobra José A.
tiz.—Cruz de Plata.
Cabo primero de Maniobra
liza.—Cruz de Plata.
Cabo primero Electricista
Cruz de Plata.
Cabo primero Escribiente José
Cruz de Plata.
Cabo primero Escribiente
Otero.—Cruz de Plata.
Cabo Especialista Escribiente
nosa.—Cruz de Plata.
Cabo Especialista Radarista Raúl Villares Rivas.
Cruz de Plata.
Cabo -segundo de Marinería Luis Lobo Castafión.
Cruz de Plata.
Cabo segundo de Marinería Marcelino Menéndez
Granda.—Cruz de Plata.
Marinero de segunda Gumersindo M'arcilla Ro
dríguez.—Cruz de Plata.
. Marinero de segunda Andrés Sanmartín Vázquez.
Cruz de Plata.
Marinero de segunda José María Santamaría Che
varri.—Cruz de Plata.
Antolín Rey Souto.
don
Luis Pita Cheda.
De
De
Antonio Vilaro Gane
José M., González Ro
Luis Saez Ramírez.—De
Lechuga Or
Cesáreo Sanz Corra
José Pérez López.—
Caínzos González.—
Alejandro Mosquera
José M. López Ca
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.955/68.—A propuesta
del Vicealmirante Presidente de COSENA, y en
atención a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, con motivo de la celebra
ción de la Semana Naval de Santander, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Navío don José Poblaciones García.
De tercera clase.
Capitán de Fragata don Jesús Salgado Alba.
De segunda clase.
Capitán de Corbeta don Manuel CarlosLópezDóriga.Pérez.—De segunda clase.
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Capitán de Corbeta don José María Piquer. Bo
rrego.—De segunda clase.
-
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Manuel 011ero Castell.—De segunda clase.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Ribas de Reyna.—De segunda clase.
Comandante de Intendencia don Carlos Conejero
Ibáñez.—De segunda clase.
Subteniente Escribiente clon César A. Menéndez
juarros.—De primera clase.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. •••
•
•
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.956/68.—A propuesta
del Capitán General del DePartamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, con motivo de la celebración de la Semana
Xaval en Santander, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distinitvo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
•
Capitán de Navío don Manuel Manso Quijano.
De tercera clase.
Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernández.
De segunda clase.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casane
Ilas.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta don Francisco Oliver Perdigón.
De segunda clase.
Comandante de Intendencia don -Carlos Caballero
Alonso.—De segunda clase.
Comandante Auditor don José-Bruno Otero Deus.
De segunda clase.
Sargento primero Mecánico don José Rodríguez
García.—De primera clase.
Oficial de Arsenales clon José Bernadal aeiro.—
De primera clase.
Cabo primero Electricista Marcelino Muiños Gar
cía.—Cruz de Plata.
Cabo primero Escribiente Juan Ares Lamas.Cruz
de Plata.
Cabo primero Escribiente José Rey Dopico.—Cruz
de Plata.
Cabo Especialista Escribiente Jesús Plaza Nogue
rol.—Cruz de Plata.
Mecánico Conductor Manuel Calvar Ronco.—
Cruz de Plata.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ,..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.957/68.—En atención
a los méritos contraídos por los señores que a con
tinuación se relaciona, con motivo de la celebra
ción de la Semana ,Naval en Santander. vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para .cada utio de ellos' sé
expresa :
Don Fernando Ramos Moreno.—De tercera clase.
Don Rogelio Díez Alonso.—De tercera clasl. • .
Don Francisco de • Cáceres y Torres.—De tercera
clase.
Don Fermín Mestre Carretero.—De segunda clase.
Don Juan Manuel Soriano Ruiz.—De segunda
clase.
Don Angel Fernández Conde.—De segunda clase.
Don Manuel Rodríguez Martínez.—De segunda
clase.
Don Ramón S.aiz de la Hoya.—De segunda clase.
Don José Antonio Gurriarán López.—De segun
da clase.
Don Florencio de la Lama Bulnes.—De segunda
Don Francisco Ignacio de Cáceres Blanco.—De
segunda clase.
Don Manuel Capa de la Herrán.—De segunda
clase.
Don Luis Casarrubio Morán.—De primera clase.
Don Manuel Cabanillas Muñoz.—De primera clase.
Don Julio Saturio Trigo.—De primera clase.
Don Santiago Báscoa Barañano.—De primb-a
clase.
Don Luis Udias Martínez.—De primera clase. •
Don Francisco Odriozola Argos. De píiniera
clase.
Don José Martín Lanuza.—De primera clase.
Don Antonio José Urda Aguacil.—De .primera
clase.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Dtvtinos.
Orden Ministerial núm. 3.958/68.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas don Tomás Bouza Vila
cese en el destino que actualmente desempeña y pase
a ocupar el de Jefe de Sección en el Servicio de Má
quinas, con carácter forzoso.
Madrid, 22 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.959/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (Mm)
don Miguel Rodríguez Cotice cese en su actual des
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tino y pase a desempefíar el de Jefe de Sección del
S. T. U. M. del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 22 de agosto de 1968.
Excmos. Sres ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.960/68 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (Av) don Víc
tor Manuel Castro Calvo pase destinado a la Sección
del Arma Aérea del Estado Mayor de la Armada, con
carácter forzoso, cesando en el que actualmente ocupa.
Madrid, 22 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Szes.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.961/68 (D).—Se con
firma en su actual destino corno Guardalmacén del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena al
Capitán de Máquinas de la Escala de Tierra don An
drés Pérez Martínez.
Madrid. 22 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.962/68 (D). Se nom
bra Instructor de la Escuela de Suboficiales a partir
del 1 de agosto de 1968, sin perjuicio de su actual
destino, al Comandante Auditor don Antonio Bres
ca Fernández, en relevo del Coronel Auditor don
Emilio Fernández-Piñeyro y Maseda.
Madrid, 23 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.963/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas de la Escala de
Tierra don José Dorrio Castedo cese en el destino
que actualmente desempeña y pase, con carácter for
zoso, a la situación de "disponible", quedando afecto
a la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes
por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 22 de agosto de 1968.
Exemos. Sres. ...
Página 2.504.
NIETO
Reserva Naval.
Destinos.
Oüden Ministerial núm. 3.964/68 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas de la Reserva
Naval Activa don Bernardo Ri.g,o Caimari, actual
mente en la situación de "disponible" a las órdenes
de la Superior Autoridad de la Base Naval de Ca
narias, continúe en la misma situación a las órdenes
de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cartagena, fijando su residencia en Palma
de Mallorca y percibiendo sus haberes por la Habi
litación de la Comandancia Militar de Marina de di
cha capital.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el artículo 3.0, pun
to IV, apartado A) de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de agosto de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.965/68 (D).—Se dis
pone que el Brigada Condestable don Florencio Suá
rez Domínguez, una vez finalizada la licencia ecua
torial que se halla disfrutando, pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cádiz, desempeñando el cometido de Ayudante Ins
tructor.
Madrid, 23 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Prácticas extraordinarias.
Orden Ministerial núm. 3.966/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento Condestable de la Escala de
Complemento don Diego Domínguez Sánchez efectúe
un nuevo período extraordinario de prácticas de
cuatro meses de duración, a partir del día 30 de agos
to de 1968, continuando• a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Junta Central de Educación Física y Deportes.
Orden Ministerial núm. 3.967/68 (D).—A pro
puesta de la junta Central de Educación Física
Deportes, y previa conformidad del Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer que la segunda par
te del Campeonato Deportivo de la Marina, corres
pondiente al segundo semestre del ario actual, cons
te de las modalidades deportivas que se detallan a
continuación, y que éstas tengan lugar en las capita
les y fechas que se indican :
Judo.—Cartagena, del 29 de septiembre al 9 de
octubre.
Fútbol.—Cartagena, del 29 de septiembre al 9 de
octubre.
Balonvolea.—Cartagena, del 29 de septiembre al
9 de octubre.
Atletismo.—Marín (E. N. 1\1.), del 13 al 20 de
octubre.
Vela.—Marín (E. N. M.), del 13 al 20 de octubre.
Tenis.—Marín (E. N. M.), del 13 al 20 de octubre
Natación Deportiva.—Marín (E. N. M.), del 13
al 20 de octubre. •
Natación de Combate. Marín (E. N. M.), del 13
al 20 de octubre.
En estas competiciones deportivas tomarán parte
los equipos representativos de los tres Departa
mentos Marítimos, Flota, jurisdicción Central, Base
Naval de Canarias y Escuela Naval Militar.
Previamente, se celebrarán las competiciones De
partamentales para la mejor selección de los equipos
representativos.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ORDEN de 10 de julio de 1968 por la que se
publica la relación de ascensos a Cabo Mú
sico del personal aprobado en las oposicio
nes anunciadas por Orden de 20 de febre
ro último ("Diario Oficial" núm. 45 y "Bo
letín Oficial del Estado" núm. 47).
Como resultado de las oposiciones convocadas por
Orden de 20 de febrero último (Diario Oficial núme
ro 45) para cubrir vacantes de Cabos Músicos, se pro
mueve a dichos empleos a los opositores aprobados en
la misma, V, asimismo, por haber resultado aptos ante
el Tribunal correspondiente, se concede cambio de ins
trumento al personal opositor de la misma convoca
toria que a continuación se relaciona, señalándose
para todos la antigüedad de la fecha de esta Orden y
escalafonándoseles en el orden que se indica.
•
Número 197.
Todo este personal quedará hasta obtener el co
rrespondiente destino por este Ministerio, en las si
guientes condiciones :
Marina, a las órdenes del Capitán General de la
Región Militar en que residan.
Ascenso a Cabo Músico.
Número 13. Músico de tercera de la Armada En
rique Balugo Varas, trombón, de la Plana Mayor de
la Flota.
Número 14. Músico de tercera de la Armada Luis
García Padrón, requinto, de la Escuela Naval Militar.
Número 18. Músico de tercera de la Armada,
Pedro Bonanad Bonanad, clarinete, de la Escuela Na
val Militar.
Número 33. Músico de tercera de la Armada Gi
nés Hernández Carrión, trombón, de la Escuela Na
val Militar.
Madrid, 10 de julio de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Estado núm. 171, pág. 10.497.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herntenegildo.—Su Excelencia e'
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIÓNADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA:ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES:
Intendencia.
Coronel activo don Andrés Senac Lissón, con an
tigüedad de 13 de mayo de 1968, a partir de 1 de
junio de 1968. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo Genera/•
Teniente de Navío, activo, don Pedro Jaén Del
gado, con antigüedad de 6 de abril de 1968, a partir
de 1 de mayo de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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Teniente de Navío, activo, don Ignacio Hernio Mi
randa, con antigüedad de 2 de mayo de 1968, a par
tir de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantcría de _Marina.
Capitán, activo, don Francisco Tosar Moimenta,
con antigüedad de 13 de marzo de 1968, a partir de
1 de abril de 1968. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina. •
Mayor de primera, activo, don Manuel López Bra
vo, con antigüedad de 29 de marzo de 1968, a partir
de 1 de abril de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Antonio Aguilar
Arnáez, con antigüedad de 17 de mayo de 1968, a par
tir de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don Gerardo Velando Suárez, con
antigüedad de 6 de mayo de 1968, a partir de 1 de
junio de 1968. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, don Jerónimo Maduerio
Rovira, con antigüedad de 2 de mayo de 1968, a par
tir de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación.el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.'
Capitán de Corbeta, activo, don Félix Fernández
Posse, con antigüedad de 17 de abril de 1968, a par
tir de 1 de mayo de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, excelentísimo señor don
Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, con antigüedad
de 23 de mayo de 1%8, a partir de 1 de junio de
1968. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Capitán de Corbeta, activo, clon Juan Barieres Be
nito, con antigüedad de 23 de mayo de 1968, a partir.
de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Luis Mas Fer
nández-Yáriez, con antigüedad de 23 de mayo de
1968, a partir de 1 de junio de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, retirado. don Luis Díez del
Corral y Cerón, con antigüedad de 11 de junio de
1968, a percibir por la Dirección General del Tesoro
v Presupuestos a partir de 1 de julio de 1960. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigna es la de su solicitud como
comprendido en el artículo 20 del vigente Reglamen
to de la Orden.
Teniente de Navío, activo, doni Francisco Frau
Costa, con antigüedad de 3 de enero de 1968, a par
tir de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Francisco Gil Or
tega, con antigüedad de 3 de enero d'e 1968, a partir
de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina'.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Jorge Pardo Llopis, con
anitgüedad de 18 de mayo de 1968, a partir de 1 de
junio de 1968. Cursó Ja documentación el Ministerio
de Marina.
Contramilestre.
Mayor de primera, activo, don Angel del Río Mar
tínez, con antigüedad de 8 de septiembre de 1967,
a partir de 1 de octubre de 1967. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Mayor de primera, aCtivo, don Héctor César Do
mínguez, con antigüedad de 18 de febrera de 1968,
a partir de 1 de marzo de 1968. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
:Madrid, 6 de agosto de 1968.
MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 191, pág. 885.)
Pensiones. En virtud cíe las facultades que ie
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 3 de agosto de 1968.—E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid". — Doña Felisa, doña María Asunción,
doña Josefina, doña Pilar, doña María del, Carmen
y doña María Lourdes Zarandona Antón, huérfa
nas del Contralmirante excelentísimo señor clon Pe
dro Zarandona Posadillo. — Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 8.604,16
pesetas. — Durante el ario 1967 percibirán el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 7.313,53
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de marzo
de
1968.—Residen en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña María del Pilar García de Sola
Moyano, viuda del Coronel de Intendencia de la Ar
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macla don Ramón del Río Pérez-Caballero.--Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
8.166,66 pesetas.—Durante el año 1%7 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 6.941,66
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde, el día 1 de junio de
1968.--Reside en Madrid.
Estatuto y Decreto número 329 de 1967.
Cádiz.—Doña Francisca Aicardo Morrazán, viuda
del Cabo Fogonero José Martín España.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
1.254,16 pesetas.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual,- Ley 1-12/66: 1.066,03
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 13 de mayo de 1968. Reside
en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
« (2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
Madrid, 3 de agosto de 1968.—E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército, núm. 189, pág. 843.)
E
EDICTOS
(468)
Don Benigno Albores Gosende, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, destinado en la Ayu
dantía Militar de Marina de Avilés, Juez instruc
tor del expediente administrativo número 327 de
1968, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima y Cartilla Naval del inscripto
del Trozo de Avilés jesús Gutiérrez Fernández,
folio 27/1960 de Inscripción Marítima (Trozo« de
Avilés), y folio 150-R/1968 de Sujeto al Servicio
(Trozo de Gijón),
Hago saber : Que por decreto auditoriado del e_-
celentisimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 8 de
agosto del ario actual, se declara justificada la pér
dida de dichos documentos, quedando nulos y sin va
lor alguno los mismos.
Avilés, 21 de agosto de 1968.—E1 Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa, juez instructor, Be
nigno Albores Gosende.
C469)
Don Emilio Covelo Alvarez, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 372 de 1968,
P or pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Manuel González González, del Distrito Marí
timo de Vigo, folio 487/66,
FIago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 20 de agosto de 1968, fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 22 de agosto de 1968.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Emilio Covelo Alvarez.
(470)
Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de N;ivío,
Juez instructor del expediente número 17/61 de
1968, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
Militar del inscripto de El Grove, folio 24/1961,
.Francisco Galifíanes Domínguez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento, se declara
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
El Grove, 22 de agosto de 1968.—E1 Teniente de
Navío, 3 uez instructor, Pedro Giménez Conesa.
(471)
Don Miguel Montafiez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 167 de 1967, instruido con motivo del ex
travío del Nombramiento de Patrón de Pesca del
inscripto de Marina Marcos Bou García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 21 de agosto de 1968.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Miguel
Montafiez Sánchez.
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(472)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 350 de 1968, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao Pedro Martínez Ola
barrieta, folio 80/49.
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, de fecha de 17 del actual, ha quedado nulo
y sin valor alguno el citado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Bilbao, 22 de agosto de 1968.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(473)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 351 de 1968, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Bilbao Félix Patín Hernán
dez, folio 436/47,
Pitgina 2.508.
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Hago saber : Que en el expresado expediente N- por
decreto de la Superior Autoridad judicial del- De
partamento, de fecha 20 del actual, ha quedado nulo
y sin valor alguno el citado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que póseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a las Auotridades de Ma
rina.
Bilbao, 24 de agosto de 1968.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
'(47-4)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 69 de 1968, instruido por supuesta pérdida
del título de Patrón de Pesca de Juan Cabrera
Pérez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallase
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, en caso contrario, en la res
ponsabilidad que la Ley señala a quien lo posea in
debidamente.
.Santa Cruz de Tenerife, 22 de agosto de 1968.
El Capitán de Infantería (le Marina, juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
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